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Fig. 1. H2O2, NO2
- and NO3
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NO2- + H+ ⇄ HNO2 (1) 
HNO2 + H2O2 + H+ → ONOOH + H2O + H+ (2) 
ONOOH → OH + NO2 (24%) or NO3- + H+ (76%) (3) 
OH → 0.5H2O2 (4) 









本研究の一部は JSPS 科研費 JP17J11124 の助成を受
けて実施されたものである。 
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